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Friska Widiyanti Rangkuti, 2016. D1214033. REPRESENTASI IDENTITAS 
DIRI PEREMPUAN MUSLIM BERJILBAB DAN MEDIA (Studi Analisis 
Semiotika Representasi Identitas Diri Perempuan Berjilbab dalam Film Hijab). 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret. 
Film merupakan media massa yang menyajikan sebuah cerita kepada publik, 
di mana cerita tersebut biasanya mengandung maksud tertentu guna mempengaruhi 
dan membentuk masyarakat melalui muatan pesan dibaliknya. Banyak realitas atau 
fenomena sosial yang sengaja diangkat dan disuguhkan kepada khalayak dalam film 
itu sendiri. Saat ini Indonesia yang merupakan mayoritas penduduknya beragama 
islam banyak sekali mengangkat film-film yang bertemakan religi. Salah satunya ada 
fenomena mengenai perkembangan perempuan muslim berjilbab. Fenomena ini pun 
diterima dan dinikmati oleh masyarakat menjadi suatu trend sosial yang baru. Namun 
ada juga film yang mengangkat representasi identitas perempuan berjilbab Indonesia 
justru mendapatkan pro kontra dari khalayak. Hal ini karena terjadinya perbedaan 
makna yang ditangkap oleh khalayak sehingga keberadaan film tersebut justru 
membuat pro dan kontra. Film tersebut adalah Film Hijab yang di sutradarai oleh 
Sutradara kenamaan Indonesia, Hanung Bramantyo. Maka dari itu peneliti akan 
melihat bagaimana representasi identitas perempuan berjilbab yang ada di dalam film 
Hijab tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi identitas 
diri perempuan berjilbab dengan melakukan studi analisis semiotika dengan 
menggunakan metode Roland Barthes. Peneliti akan menganalisis makna secara 
denotasi, konotasi, dan mitos yang ada dalam film tersebut. Disamping itu peneliti 
juga akan membagi analisis baik dari segi visual ataupun verbal. Dalam penelitian ini 
peneliti juga menggunakan teori Identitas diri “I” dan “Me” dari Herbert Mead, dan 
William James. Hal ini bertujuan untuk mengurangi subjektivitas peneliti saat 
melakukan analisis. 
Hasil temuan dan kesimpulan dari penelitian ini adalah Identitas diri “I” 
perempuan berjilbab dalam film ini merupakan identitas diri yang diperoleh atas 
kesdaran sang tokoh untuk menggunakan jilbab berdasarkan perintah Allah SWT, 
sedangkan identitas “Me” adalah identitas perempuan berjilbab yang dimiliki oleh 
tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungan sosialnya. Hal yang juga 
ditemukan dalam penelitian ini adalah terjadinya perubahan atau pergeseran identitas 
diri “I” menjadi “Me” lalu kembali lagi menjadi identitas diri “I”. temuan tersebut 
menunjukan bahwa identtas diri adalah hal tidak bersifat kaku dan dinamis. 
 





Friska Widiyanti Rangkuti, 2016. D1214033. REPRESENTATION OF 
PERSONAL IDENTITY HIJAB WOMAN AND MEDIA (Study Analysis 
Semiotika About Representation Of Personal Identity Woman Hijab In Hijab 
Film). Faculty Of Social Science And Political Of Sebelas Maret University. 
Film is a mass media that presents a story to the public, where such stories 
usually contain specific intent to influence and shape society through the payload 
message behind it. Many reality or social phenomena which intentionally raised and 
presented to the audience in the film itself. Currently, Indonesia is a predominantly 
Islamic raised a lot of films with the theme of religion. One of them is a phenomenon 
on the development of Muslim women with their hijab. This phenomenon was 
accepted and enjoyed by people into a new social trend. But there are also films that 
raised the representation of the identity of hijab women Indonesia would get the pros 
and cons of the audience. This is due to the difference in meaning is captured by the 
audience so that the existence of the film makes the pros and cons. The film is the film 
Hijab Directed by renowned Indonesian director, Hanung Bramantyo. Thus the 
researchers will look at how the representation of the identity of hijab women who 
are in the movie Hijab. 
This study aims to determine how the representation of identity hijab women 
to conduct studies semiotic analysis using the method of Roland Barthes. Researchers 
will analyze the significance of denotation, connotation, and myths that exist in the 
film. Besides, researchers also will share both in terms of the analysis of visual or 
verbal. In this study, the researchers also used the theory of Identity "I" and "Me" 
from Herbert Mead and William James. It aims to reduce the subjectivity of 
researchers are currently performing analyzes. 
 
         The findings and conclusions of this study are Identity "I" veiled women in this 
film is a self-identity that is obtained on kesdaran hero to wear veils by Allah's 
command, while the identity of the "Me" is the identity of veiled women possessed by 
figures is the result interaction with the social environment. It is also found in this 
study was the occurrence of a change or shift of identity "I" becomes "Me" and then 
back again to identity the "I". The findings show that self identtas is not rigid and 
dynamic. 
Key Words : Semiotic, Film, Personal Identity 
